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1999年 8月 美国 VertialOne启动
1999年 9月 美国 Yodlee启动
2000年 6月 美国 美国在线“美国在线个人金融”发布
2000年 7月 美国 花旗银行“我的花旗”启动
2000年 8月 美国 雅虎“雅虎金融”启动
2000年 9月 澳大利亚 eWise启动，安宝保险（AMP）“账户守护者”启动
2000年 10月 美国 美国大通曼哈顿银行“大通 Online Plus”启动
2001年 2月 美国 美林“我的金融全景”启动
美国 美国运通“账户资料”启动
2001年 3月 美国 美国富国银行（Wells Fargo）“富国展望”启动
美国 波士顿富利银行（Fleet Boston）“smallbizfleet”启动
2001年 6月 澳大利亚 麦格理银行（Macquarie）“浓缩”启动
韩国 韩汇银行（Hanvit）“电子资料夹”启动
2001年 7月 澳大利亚 nineMSN“账户大师”启动
2001年 9月 日本 Monex证券“资金车站”发布
2001年 10月 日本 野村证券发布




































































































































































































一部分，加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada, RBC）进入了美国市场。许多其他的主要
银行也有海外网络。富利银行（美国）有 100家利用 20种语言的办事处在许多国家；东京
三菱银行（Bank of Tokyo-Mitsubishi, BTM）在 44个国家有 110个办事处与分行。















在《财富》全球 500强名单中排前 50位的银行都有自己的网站。其中有 9家银行来自
















全能全球住处集合机构（Universal Financial Aggregator, UFA）是一个收集有关各种金
融产品与服务信息的金融信息集合单位（参见图 1）。
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服务。它也为五分钱储蓄银行（Five Cents Saving Bank）、美国在线和摩根士丹利添惠
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融服务而言关系类型的金融服务是必不可少的。
 随着手机上网应用的增加，聚合服务将会变得更加重要。
人们一直在预测，由于顾客可以通过因特网直接与供应商进行交易，中介机构会变成
多余的了。但是，随着电子商务的发展，产品及服务的范围和数量都扩展了。因此，选择
最适合的产品和服务就变得更加困难了。结果，象金融信息集合这样的因特网中介机构的
作用对客户来说依然十分重要。
我们认为，在未来金融信息集合机构将成为基本的金融服务之一。但是，仅仅收集信
息并提供有效的服务内容这些机构的服务并不算成功。通过最合适的渠道在不同的客户需
求的基础上提供金融聚合服务是至关重要的。
尤其是,由于专业化和全球化的原因，预计金融行业的商品及服务会多样化并变得更为
复杂。在这种情况下，金融机构及客户两者都需要聚合服务。这类聚合服务对于试图在两
个或更多的国家提供商品及服务的金融机构来说将会十分重要。而那些将利用聚合服务把
商品和服务结合到一起的客户也重视这种服务。亚太地区尤为如此，因为该地区的市场并
没有像欧盟或北美那样成为一体。因此，亚太地区金融信息集合机构的作用是非常重要的。
账户聚合机构在企业对企业市场中也是有用的。大多数公司拥有他们自己的会计系统，
并使用个人电脑作为办公自动化用具。一些公司已经将他们的系统直接与某个银行的系统
连接起来了。现在在大多数公司里因特网的使用已经十分普及。但是，公司帐户聚合服务
并没有完全发展起来。这可能是为什么企业避免向第三方供应商和银行公开他们账户数据
的一个原因。代理类型服务似乎是企业对企业聚合服务的一个有效解决方案。
技术及环境方面的问题依然存在。当其他产业正在设立自己的标准时，金融机构界仍
然没有采纳一个统一的 XML方案标准（比如 OFX）。而且，语言和货币的差异使得全球范
围内的聚合服务变得更为复杂。如果聚合服务供应商能够聚合更大量的数据，并能提供更
多种类（全能的和全球的）的服务，这将成为聚合服务一种主要的激励。
账户聚合服务是被广泛采用的金融聚合服务的一个例子。但是可以确定在未来将提供
不同类型的聚合服务。它也可能变得像在每个街角都有一个银行自动柜机那样普通。因此，
现在确定与开发所需的一整套功能和作用是十分重要的。正如现在自动柜员机所具有的最
合适和最有效的金融功能一样，人们也要求聚合服务具有特定的功能。聚合服务将会变得
和基本的信息服务一样用途广泛。但它并不是万能的。因此，现在是确定聚合服务优势与
局限并进行所需的每一项改进的时候了。亚太地区是非常适合于利用这些服务的，并同时
从世界其他地区过去的经验中吸取教训。
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